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Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto de pesquisa em andamento que tem como
temática a produção de memórias relacionadas ao trabalho artesanal de produção da farinha de
mandioca em São Francisco do Sul, mais especificamente,  o trabalho feito artesanalmente pelo
senhor Cirenio, em seu engenho no bairro Tapera - um dos últimos da região em atividade. Narrar
suas histórias, trazer à tona memórias em torno de um processo de trabalho artesanal substituído por
processos industrializados é fundamental para a preservação de patrimônios no município.  Uma
cidade rica em narrativas, lendas, provérbios, crendices, religiosidades, com produtos e produtores
artesanais  e  histórias  de  vida  que  sobrevivem  ao  tempo  e  modernidade  que  merecem  ser
investigadas e visibilizadas. Ou seja, outros modos de vida, de trabalho, outras possibilidades de
produção de memória se fazem presente e, este projeto expressa a intencionalidade de torná-los
visíveis.  Os  procedimentos  metodológicos  caracterizam-se  pela  organização  das  atividades  e
preparo para o trabalho de campo, bem como estudo de textos sobre memória e produção subjetiva,
o  mapeamento  de  possíveis  informantes  na  cidade  e,  num segundo  momento,  a  realização  de
conversas informais com Seu Cirenio, por meio de registro em vídeo e fotografia. São valorizadas
as conversas  com profundidade e as histórias ali  produzidas.  Outras fontes  documentais,  como
jornais, fotografias, também serão coletados e organizados para a etapa de análise. Em um segundo
momento, o trabalho será de análise dos discursos e narrativas produzidas, elegendo unidades de
análises. A pesquisa iniciada recentemente, encontra-se na etapa de: estudo de textos, levantamento
de fontes  documentais,  relatos  orais,  entrevistas  e  conversas  com pessoas  que  me possibilitam
entender e documentar sobre a produção de farinha de mandioca, na região e no município… Esse
projeto de pesquisa tem realizado até o presente momento levantamento bibliográfico, mapeamento
de possíveis informantes, fontes documentais e preparação para a realização da pesquisa empírica.
Contudo, considera-se fundamental que o campus localizado em uma cidade patrimônio, ocupe-se
de investigações que articulem as questões de memória e de processos de trabalho presentes no
território,  contribuindo assim para a formação profissional de estudantes de graduação e para a
valorização da comunidade.
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